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ПАМЯТИ АНАТОЛИЯ МИХАйЛОВИчА ГРАНОВА
ПАМЯти  
АНАтОлиЯ МиХАЙлОВичА 
ГрАНОВА
13 мая 2017 года ушел из жизни Анатолий 
Михайлович Гранов – выдающийся ученый, 
врач, академик РАН, организатор здравоох­
ранения, директор Российского научного цен­
тра радиологии и хирургических технологий 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации.
А.М. Гранов родился в г. Сталино (в на­
стоящее время Донецк), в 1956 году окон­
чил Донецкий медицинский институт им. 
А.М. Горького. В 1956–1961 годах работал 
врачом­хирургом в Донецкой клинической боль­
нице им. К.Е. Ворошилова, а с 1961 года – за­
ведующим хирургическим отделением Донец­
кой областной больницы им. М.И. Калинина. 
С первых лет работы Анатолий Михайлович 
проявил себя как незаурядный хирург, быстро освоив весь основной спектр абдоминаль­
ных и сосудистых вмешательств. Однако его особый научный и практический интерес 
вызывали заболевания желчевыводящих путей. В 1963 году под руководством профес­
сора К.Т. Овнатаняна защитил кандидатскую диссертацию «По втор ные оперативные 
вмешательства на желчных путях». В течение 1964 года работал ассистентом ка­
федры факультетской хирургии № 2 Донецкого медицинского института. С 1965 года 
Анатолий Михайлович работает в Ленинграде, в 1965–1966 годах – в Ленинградском на­
учно­исследовательском институте онкологии им. Н.Н. Петрова, а в 1966–1973 годах – 
в Первом Ленинградском медицинском институте им. акад. И.П. Павлова. В 1966 го­
ду впервые в мире опубликовал работу о введении масляного контрастного вещества 
в воротную вену для диагностики опухолей печени. Научные разработки, выполненные 
им в этот период, стали основой нового направления в отечественной медицине – ин­
тервенционной радиологии в гепатологии. В 1970 году А.М. Гранов защитил доктор­
скую диссертацию «Обоснование к внутрипортальному введению масляного рентгено­
контрастного вещества при портогепатографии», в которой доказал важность этой 
методики не только для диагностики, но и для регионарной химиотерапии опухолей 
печени. В 1973 году А.М. Гранов был избран на должность профессора кафедры общей 
хирургии Первого Ленинградского медицинского института им. акад. И.П. Павлова, а в 
1974 году ему присвоено ученое звание профессора. За время работы на кафедре общей 
хирургии Анатолий Михайлович проявил себя не только как блестящий педагог и прак­
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тикующий хирург, но и как талантливый руководитель. В 1977 году А.М. Гранов стано­
вится заведующим кафедрой госпитальной хирургии Одесского медицинского института 
им. Н.И. Пирогова. В этот период он активно занимается внедрением в клиническую прак­
тику операций высшей категории сложности на печени, аорте и ее ветвях. С 1980 года 
деятельность ученого неразрывно связана с Центральным научно­исследовательским 
рентгенорадиологическим институтом – ныне Российским научным центром радиологии 
и хирургических технологий Министерства здравоохранения Российской Федерации.
По инициативе Анатолия Михайловича в 1980 году на базе института было органи­
зовано первое в стране отделение рентгеноэндоваскулярной и оперативной хирургии, 
где под его руководством создавались и успешно применялись новые эффективные тех­
нологии рентгеноэндоваскулярных чрескатетерных и открытых сосудистых вмеша­
тельств при осложненных формах цирроза печени, изучалась роль лимфатической сис­
темы, ее изменения и корригирующие операции при диффузных печеночных поражениях. 
А.М. Гранов – основоположник тактики комбинированного хирургического лечения ново­
образований печени, сочетающего резекцию и эндоваскулярное вмешательство и лечения 
нерезектабельных опухолей с использованием локальной чрескатетерной масляной химио­
эмболизации, а также методики ферромагнитной эмболизации с последующей высоко­
частотной гипертермией. Многогранный талант хирурга, радиолога, онколога позволил 
А.М. Гранову организовать разработку целого ряда новых технологий стереотаксическо­
го лучевого лечения нейрохирургических, неврологических, онкологических и эндокринных 
заболеваний с применением источников высоких энергий (протонные и узкие фотонные 
пучки). А.М. Гранов был первым организатором пересадки донорской почки в Ленингра­
де, а в 1998 году он возглавил программу по трансплантации печени в Северо­Западном 
регионе. В 2000 году Анатолий Михайлович избран членом­корреспондентом РАМН, в 
2002 году – действительным членом РАМН по специальности «рентгенорадиология», в 
2013 году – академиком РАН.
А.М. Гранов – автор более 400 научных работ, 11 монографий, 50 патентов на изобре­
тения, в том числе 2 патентов США. Под его руководством защищено 10 докторских и 
17 кандидатских диссертаций. Организатор и активный участник более чем 50 между­
народных научных конгрессов, симпозиумов, конференций по актуальным вопросам рент­
генологии, гепатологии, хирургии, онкологии. А.М. Гранов стал инициатором создания на­
учной школы и Фонда материальной поддержки молодых ученых.
В 2006 году с коллективом авторов Анатолий Михайлович был удостоен премии Пра­
вительства Российской Федерации в области науки и техники за создание и внедрение 
отечественного комплекса аппаратуры и технологий производства радиофармпрепара­
тов, меченных ультракороткоживущими радионуклидами, для диагностических центров 
позитронно­эмиссионной томографии.
За выдающийся вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю 
плодотворную работу награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени 
(2002 год), «За заслуги перед Отечеством» III степени (2007 год), «За заслуги перед Оте­
чеством» II степени (2012 год), ведомственными и общественными наградами.
В знак признательности и уважения жителей города в 2011 году Анатолий Михайло­
вич Гранов удостоен звания «Почетный гражданин Санкт­Петербурга».
Прервалась яркая жизнь прекрасного человека, ученого, талантливого хирурга и учи­
теля. Светлая память об Анатолии Михайловиче Гранове останется навсегда в сердцах 
коллег, учеников, друзей и близких.
